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Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 C(aii) Valerii C(ai) fil(ii) A-
3 nie(nsi) Karini fil(ii) piis-
4 simi q(ui) v(ixit) a(nnis) XXX
5 m(ensibus) X d(iebus) XXV Karinus
6 p(ater) viat(or) IIIvir(um) IIIIvir(um)
7 et
8 Gerulus.
Übersetzung: Den göttlichen Manen des Gaius Valerius Karinus, Sohn des Gaius, aus dem
Stimmbezirk Aniense, des äußerst pflichtbewußten Sohnes, der 30 Jahre, 10 Monate,
15 Tage lebte (geweiht)! Karinus, der Vater, der den Weg bereitete für das Amt des
Triumvirn und des Quattuorvirn und Gerulus.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit flacher Bekrönung und Pseudoakroteren. Das vertiefte
Inschriftenfeld ist von einem schmalen Kymation eingerahmt. Auf den Schmalseiten
Krug und Opferschale.




Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Zwischen 50 und 150 n. Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Galleria Cong., Inv.Nr. NEC 238
Konkordanzen: CIL 06, 01937
Literatur: Suppl. Ital. Imagines 76-77 Nr. 73.
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